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 This work was performed to investigates the oil content, analysis of 
seeds and oil physical, chemical properties and constituents of Eruca sativa 
and Ravinus sativa. The results of chemical composition of Eruca sativa 
seed showed that oil content (20%), moisture content (3.64c), Crude 
protein (31.0), Crude fibers (20.376%), total ash (4.33%) and total 
carbohydrates (23.07). The result also showed that Eruca sativa oil 
physiochemicals are; relative density (90.77), refractive index (1.469), 
relative viscosity (38cp), peroxide value (10), Acid value (2.24 mg/g), 
Colour (red 5.4 – yellwo 3.1 – blue 0.4), saponnification value (165.495 
mg/g), unsaponnification value (2.648), iodine value (63.63).  
GC-MS analysis  showed there are 28 oil constituent present in Eruca 
sativa oil. Palmatic acid (hexadecanoic acid), Stearic acid (octadecanoic 
acid) , Oleic acid Octadecenoic acid), Linoleic acid as (Octadecadienoic 
acid) , Erucic acid (Docosenoic acid) . 
On the other hand, Ravinus sativa (Radish) seeds and oil showed that 
moisture content (3.74%), Crude protein (32.1%), Crude fibers (26.144%), 
Total ash (4.33%%) and total carbohydrates (3.69%).  The result showed 
that radish oil physiochemicals are relative density  (90.31%), refractive 
index (1.4899), relative viscosity (79cp), peroxide value (5), Acid value 
(4.488), Colour (3.1 - 4.0 - 0), Saponnification value (164.0925), 
unsaponnification value (2.874%) and Iodine value (40.95) and colour is 
(red 3.1 – yellwo 4.0 – blue 0). 
GC-MS analysis  showed there are 31 oil constituent present in Radish oil 
such as:  Erucic acid, Linoleic acid, Stearic acid, Palmatic acid, Oleic acid, 
Arachidic acid (Eicosanoic acid), Arachic acid (Eicosenoic acid) and 




 مستخلص البحث 
أجريت هذه الدراسة لتحقق من الخواص الفيزيائية والكيميائية لبذرو وزيت كل من الجيرجير 
  )،%3.64)، والرطوبة (%20)، ووجد أن خواص البذور للجرجير كانت :  نسبة الزيت والفجل
). %02640) والكربوهيدات (%4463) ، الرماد الكلي (%.04620) ، الألياف (%34البروتين (
البروتين   )،%30.4(، الرطوبة )%24( وكانت نفس الخواص بالنسبة لبذور الفجل نسبة الزيت
 . )%3.64والكربوهيدات () %4463) ، الرماد الكلي (%333..0) ، الألياف (%3604(
) ، معامل الانكسار 00623نتائجه : الكثافة ( أما تحليل الزيت بالنسبة لبذور الجرجير فقد كانت 
 364-364(، اللون )3060)، رقم الحموضة (23)، رقم البايروكسيد (34) ، اللزوجة (3.363(
) ورقم اليود  33.60متصبنة (  ) ، المواد الغير43364.3أحمر) ، رقم التصبن ( -أصفر
 ). 4.64.(
)، 333363) ، معامل الانكسار (34623افة (بالنسبة لزيت بذور الفجل فكانت النتائج : الكث
أحمر  -أصفر 263-364)، اللون ( 33363)، رقم الحموضة (4)، رقم البايروكسيد (30اللزوجة (
 ).43623ورقم اليود  ( ،)%30360، المواد الغير متصبنة ( )403263.3)، رقم التصبن ( 
) فقد  SM/CGياف الكتلة ( أما نتائج تحليل جهاز كروماتوغرافيا الغاز المحتوي على مط
أظهرت أن كل من زيت بذور الجيرجير والفجل يحتوي على الأحماض الدهنية الرئيسية بنسب 
متفاوتة وهي : حمض البالمتيك ، حمض الستريك ، حمض الأوليك ، حمض اللينوليك ، وحمض 
زيتي. حمض  30نوع من الاحماض الدهنية، والجرجير  34حيث اعطى زيت الفجل  اليوريك .
 حمض اللينولينك .  أهمهاوقد تميز زيت بذور الفجل بوجود ثلاثة أحماض أخرى 
 
